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CceLVM pia Vota feCVnDat.
ConferVant Veros DeVoto CorDe fIDeLes 
n VM Ina fanCta sVos Vera De Lege preCantes. 
eG C c , CoLVM na rVens franC IsC o C a sa re , CVra 
CceLorVM fretis Insigniter seDIfICatVr 
C asare I osepho sVperorVM Lege, feCVnDo, 
C onregnante noVo! qVI fpLenDor aMorqVe C orona , 
DVCtor In IMperlo, aC Vnltae gLorla gentis, 
perMagne foLIDVs, Conftans TVtator & arOVs» 
FratrlbVs V t loseph DILeCtls optIMa feCIt;
Eft Is! D V LC e piis popVLIs foLaMen In oris*
"Vota IDCIrCo Deis Pannonia Debita foLVlt, 
MeroqVe eX zeLo faCrat faCer orDo Tonanti*
orpha»
orphanVs & YIDVae ore MeLos e peCtore Cantant. 
MetropoLes aLtos toLLV nt per sIDera pLaVsVs. 
Artes, MVfegetae, sVperos CoLLegla LaVDant 
Et ftatVs Ipfe sIM V L: nitet his ConCorDIa Regni! 
Regia Casfarels regnis Yrbs V L tIM a, D IC It: 
serVetVr Ioseph, & CresCant feMper a L a V D je.
